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GREATER BOSTON YOUTH SYMPHONY ORCHESTRAS 
27th Season, 1984-1985 
EIJI OUE, Music Director 
WINTER CONCERT 
Repertory Orchestra 
String Training Ensemble 
Percussion Ensemble 
Chamber Ensemble 
October Mountain 
Serenade to a Sand Dune 
PERCUSSION ENSEMBLE 
Jeffrey Fischer , conductor 
"L'Hist oire du Soldat" Suite 
The Soldier 's March 
The Soldier's Violin 
Pastorale 
The Royal March 
Three Dances -- Tango-Waltz-Ragtime 
The Devil's Dance 
The Devil's Triumphal March 
Reigen (Rag Dance) 
CHAMBER ENSEMBLE 
with gu e st artists 
from Boston Youth Theater 
Choreographed and danced by 
Wyatt Jackson, soldier 
Joe Richardson , devil 
Tammy Ivers, princess 
- INTERMISSION -
STRING TRAINING ENSEMBLE 
Farhoud Moshfegh, conductor 
Overture to Die Meistersinger 
Kay George Roberts, conductor 
Alan Hovhan ess 
Alan Abal 
Igor Stravinsky 
Natalja Baklan ova 
Richard Wagner 
Selections from Swan Lake Piotr Ilyich Tchaikovsky 
Scene (from opening of Act II) 
Mazurka 
Danses des Cygnes 
Danse Hongroise (Czardas) 
Danse Espagnole 
Danse Napolitaine 
Valse 
REPERTORY ORCHESTRA 
Eiji Oue , conductor 
20 January 1985 
7:00 p.m. 
Boston University Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
GBYSO is an ind epen dent non-profit organization in resid ence at 
the Boston University School of Music. GBYSO is funded in part 
by the Massachus e tts Council on the Arts and Humanities, a state 
agency, and by Boston University. 
The GBYSO String Training Ensemble is generously supported by the 
Eugene F. Fay Trust, Ne w England Tele p hon e , and the Polaroid 
Foundation . 
GREATER BOSTON YOUTH SYMPHONY ORCHESTRAS, 1984-1~85 
PERCUSSION ENSEMBLE STRING TRAINING ENSEMBLE CHAMBER ENSEMBLE 
Gerald Dowd 
Michael Fieleke 
David Frangioni 
Hen ry Hansen 
Melinda Johnson 
Marc Orfaly 
James Riley 
Christopher Scamman 
Robert Schurgin 
Tom Sessa 
Violins 
Kim Marie Aguilar 
Tiffany Kim 
David Rahbee 
Elaine Rigas 
Hunt Udall 
Benjamin Wisnowski 
Violas Cellos 
Scott Flavin, violin 
Guy Tyler, bass 
Christopher Salvo, clarinet 
Steven Vacchi, bassoon 
Anthony DiLorenzo, trump e t 
Steven Kauffman, trombon e 
Henry Hansen, percussion 
Bass 
Edens Kebreau Linda Almquist 
Jos e Pantoja Jeremiah Sacks 
Ian Mitchell 
REPERTORY ORCHESTRA 
Violins 
Tanja Bernstein 
Seth Bish op 
Jeffrey Brannen 
Eric Cedargren 
Carla Charbonneau 
Alex Che n 
Dav id Chiu 
Chri sto pher Connors 
Lor ianne Davidson 
Andrew Farris 
Kristin Giantris 
Di a na Gru-Varti c ovsky 
Grace Ho 
John Leng 
Lester Lien 
*Anthony Loeser 
Richard Loheyde 
Rebecca Loud 
Shannon Lynch 
Deanne Pickett 
Elena Pinto 
Patricia Rosen 
Vanessa Steele 
Edward Sun 
Cora Tung 
Peter Viechnicki 
J onat han Williams 
Grace Young 
Violas 
Betsy Comstock 
Cheri Drummond 
Kitty He ll e r 
Kristin Mi ller 
Lisa Murray 
J ohn Plaut 
Julie Schneider 
Pamela Tsai 
Noralee Walker 
*Concertmaster 
Cello s 
Jeremy Belmont 
David Burke 
Samuel Dav o l 
Marcella Fl e ischman 
Michael Graham 
Christopher Kondracki 
Ches ter Liu 
Robert Oh 
Richard Park 
Benja mi n Reid 
Moll ie Walp 
Lauren Wool 
Basses 
Aaron O'D onnel l 
** Robert Dick 
**Earl Fay 
**Heath er Kerns 
** Elizabeth Lewis 
**Guy Tyler 
Flutes 
Nan cy Barooshian 
Martha Dwye r 
Tracey Jones 
Karen Mcsweeney 
Piccolo 
Martha Dwyer 
Karen Mcsweeney 
Oboes 
Melonie Bianco 
Helen Cowl e s 
Ni c holas Hart 
Colin Owyang 
Clarinets 
**Member, Senior Orchestra Colum Amory 
Kevin Connors 
Mic hael Gajewski 
Stephanie Pope 
Ju s ti ne Roberts 
Kay Ge orge Roberts, Assistant CJ nd uctor 
Janet Cochran, Manager 
Asadour A. Santourian, Assistant Manager 
Cali-Ann Rodes, Staff Assistant 
Bassoons 
Jeffrey Me ti vier 
st·ephen Smit h 
Horns 
Seth Harris 
Sean Hea rn e 
Mic ha e l Marotta 
Christ opher She rw ood 
Kimberley Skidmore 
Trumpets 
David Conway 
Christopher Cushman 
Robinson Pyle 
Bij a n Watso n 
Trombones 
Ned Dive r 
Jonathan Mor i 
Andrea Troxel 
Tuba 
Jam es Currie 
Percussion & 
TimpanI 
Ger a ld Dowd 
Michael Fi eleke 
David Frangioni 
James Riley 
Christ op her Scamman 
Librarian 
Gordon Banner 
' 
